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摘要：从发表的对地观测科学研究论文和专利文献入手，利用美国 Thomson 公司开发的 Thomson
数据分析工具（Thomson Data Analysis-TDA），分析该研究领域的科研文献和专利文献变化情况，
从而对对地观测技术的发展态势进行分析。在 ISI Web of Knowledge 平台检索 SCIE 和 SSCI 网络数



















地观测。在 2004 年第 4 期 Nature 杂志上发表的文章“Mapping opportunities”，文中指出，美国劳
动部将地球空间技术（Geo-technology）与纳米技术和生物技术一起誉为 21 世纪三大前沿科技领域[2]。  
本文从发表的对地观测科学研究论文和专利文献入手，利用美国 Thomson 公司开发的 Thomson
数据分析工具（Thomson Data Analysis-TDA），分析该研究领域的科研文献变化情况，从而对对地观
测和数字地球的发展态势进行分析。美国科学信息研究所（Institute for Scientific Information，ISI）
的科学引文索引（Science Citation Index Expanded，SCIE）和社会科学引文索引（Social Sciences 
Citation Index，SSCI）数据库收录了世界各学科领域内最优秀的科技期刊，其收录的论文能在一定
程度上及时反映科学前沿和发展动态。 
以“earth observation”、“digital earth”、“remote sensing”、“geographic information system”和“global 
positioning system”为主题词（即这些词组在论文的标题、关键词、摘要中出现），在 ISI Web of 
Knowledge 平台检索 SCIE 和 SSCI 网络数据库 2002—2007 年相关论文并进行了分析。在上述分析的
基础上，又以“remote sensing”、“geographic information system”和“global positioning system”为
主题词在 DII 检索 2000 年以后入库的专利文献并进行了分析。 






在 ISI Web of Knowledge 平台进行检索，SCIE 和 SSCI 网络数据库共收录了 2002—2007 年相关
论文（Article）和综述（Review）共 15829 篇（数据库更新日期为 2008 年 2 月，2007 年的数据可能
收录不全）。 
按全部著者统计，2002—2007 年被 SCIE 和 SSCI 收录对地观测研究论文较多的前 15 个国家依
次为：美国、英国、中国、加拿大、德国、法国、意大利、日本、澳大利亚、印度、西班牙、荷兰、
瑞士、巴西和俄罗斯（如图 1 所示）。2007 年与 2002 年的论文数量相比较，论文数量增长最多的是












































图 1 世界主要国家对地观测发文量的年度变化 
有时一两篇高引用率的文章会掩盖大量低引用率的文章，2005 年加利福尼亚大学圣地亚哥分校
统计物理学家乔治·赫希（Jorge Hirsch）提出了 H 指数（h-index），现在已经被公认为比平均引用
率更科学的指标[3]。所谓 H 指数，是指一个人有 N 篇论文分别被引用了至少 N 次。计算以上各国的
H 指数，美国最高为 54，即有 54 篇文章被引用了至少 54 次，其次是法国、英国、加拿大、德国等。 
表 1 中的文章自引率是自引文章数除以所有引用文章数的百分比值。俄罗斯的自引率最低，为
3.9%，自引率较高的国家有中国、印度、美国、韩国等。中国在该领域的发文量排在世界第 3 位，
在发文最多的前 15 个国家中，中国论文总被引次数排名第 8，篇均被引频次仅高于印度，处于倒数
第二，H 指数为 16 排名第 12 位，文章自引率最高。 
按全部著者统计，2002—2007 年被 SCIE 和 SSCI 收录对地观测研究论文较多的科研机构（高等
院校未列入）依次为：美国国家航空航天局（NASA）、中国科学院（CAS）、美国国家海洋与大气管
理局（NOAA）、美国农业部农业研究服务署（USDA ARS）、美国地质调查局（US Geol Survey）、
意大利国家研究理事会（CNR）、美国海军（USN）、法国国家科学研究中心（CNRS）、俄罗斯科学
院（RAS）、西班牙科学研究理事会（CSIC）等（见表 2）。篇均被引频次较高的依次为 NASA、USN、
NOAA、CNRS、USGS 等，CAS 篇均被引频次较低，为 3.7 次/篇。H 指数较高的依次为 NASA、
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NOAA、USN、USGS、USDA ARS 等，CAS 的 H 指数为 13，即有 13 篇文章被引用了至少 13 次。
CAS 的文章自引率较高，CNRS、RAS、USN、NOAA 等机构的文章自引率较低。 
表 1  2002—2007 年发文较多国家的论文影响力分析 
国家/地区 总被引次数（次） 
篇均被引频次 
（次/篇） H 指数 
文章自
引率（%） 
美国 37481 5.6 54 10.9 
英国 7577 5.5 28 6.1 
法国 6130 5.8 30 6.1 
加拿大 5125 4.7 28 8.4 
德国 4815 4.6 25 6.5 
意大利 3363 3.9 23 7.9 
澳大 
利亚 2852 4.8 23 5.7 
中国 2509 2.0 16 13.9 
荷兰 2374 4.8 20 6.3 
日本 2123 3.4 18 7.3 
西班牙 1866 3.7 18 7.8 
瑞士 1532 5.4 19 5.7 
印度 993 1.7 12 13.4 
巴西 940 3.6 15 7.3 
俄罗斯 857 3.7 13 3.9 
表 2  2002—2007 年发文较多的国际科研机构及其论文被引情况分析 




（次/篇） H 指数 
文章自引率 
（%） 
美国国家航空与航天局 633 6163 9.7  35 5.4 
中国科学院 498 1055 2.1  13 10.8 
美国国家海洋与大气管理局 241 1903 7.9  20 3.7 
美国农业部农业研究服务署 226 1158 5.1  16 10.1 
美国地质调查局 210 1348 6.4  18 4.2 
意大利国家研究理事会 195 693 3.6  13 7.1 
美国海军 138 1148 8.3  18 3.1 
法国国家科学研究中心 136 935 6.9  14 1.6 
俄罗斯科学院 115 421 3.7  11 2.5 






根据 ISI 数据库对期刊的学科分类来看，2002-2007 年 SCIE/SSCI 收录的对地观测研究论文较多
分布在遥感（Remote Sensing）、环境科学（Environmental Sciences）、多学科地球科学（Geosciences, 
Multidisciplinary）、成像科学与摄影技术（Imaging Science & Photographic Technology）、气象学与大
气科学（Meteorology & Atmospheric Sciences）、地球化学与地球物理学（Geochemistry & Geophysics）、
电气电子工程（Engineering, Electrical & Electronic）、生态学（Ecology）、水资源（Water Resources）、


















图 2  2002—2007 年论文分布较多的学科领域（注：有的期刊属多个学科领域） 
对地观测方面的论文很多发表在表 3 中所列出的 10 种期刊上。 
表 3  2002—2007 年发表对地观测领域论文较多的科技期刊 
   期刊名称 发文篇数 期刊影响因子 
（JCR 2006） 
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 708 1.752 
International Journal of Remote Sensing 694 0.980 
Remote Sensing of Environment 602 3.064 
Journal of Geophysical Research-Atmospheres 355 2.800 
Geophysical Research Letters 215 2.602 
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 150 1.284 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 139 1.381 
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 121 1.599 
Canadian Journal of Remote Sensing 120 0.752 





光谱(hyperspectral) 、土壤湿度（soil moisture）、水质（water quality）、气候变化（climate change）
等领域。应用较多的卫星数据是 MODIS、Landsat。从上述关键词可以看出：微波遥感（SARL、








4 从 DII 专利文献看对地观测技术发展态势 
为了更全面地反映对地观测技术发展的态势，又以“remote sensing”、 “geographic information 
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system”、 “global positioning system”为主题检索词分别在 DII 检索 2000 年以后入库的专利文献（数
据更新日期为 2007 年 4 月 11 日）进行分析。优先权号是专利在第一国提出申请时确定的申请日、
申请号和申请国家等共同构成。图 3 为遥感、地理信息系统、全球定位系统专利文献年度变化。因













图 3 近年来 3S 专利文献数量的优先权年分布（DII 索引） 




利多为遥感在农业估产方面的应用）、德国宇航中心、澳大利亚 Silverbrook 研究公司等，如表 4。 





1 美国(1173) 加利福尼亚大学（Univ California） (18)  
2 韩国(364) LG 情报通信株式会社（LG Electronics Inc） (27) 
3 日本(213) 三菱电机股份有限公司（Mitsubishi Electric Corp） (13) 
4 中国(164) 江苏农业科学研究所（Jiangsu Agric Sci Inst） (12) 
5 英国(80) Pvaxx 研发公司（Pvaxx Res & Dev Ltd） (3) 
6 德国(49) 德国宇航中心（Deut Zent Luft & Raumfahrt Ev） (9) 
7 欧洲(47) 荷商飞利浦公司（Konink Philips Electronics Nv） (6) 
8 澳大利亚(38) Silverbrook 研究公司（Silverbrook Res Pty Ltd） (9) 
9 加拿大(17) 谢布鲁克大学（Univ Sherbrooke） (2) 
9 法国(17) 法国电信（France Telecom） (3) 
国际专利分类（International Patent Classifications，IPC）是世界各国专利机构都采用的








公司、韩国电信和 LG 情报通信株式会社、法国电信、德国罗伯特博世有限公司等，如表 5。 
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1 美国(1627) 国际商用机器公司 IBM (59) 
2 韩国(524) 韩国电信（Korea Telecom） (27) 
LG 情报通信株式会社（LG Electronics Inc） (27) 
3 日本(489) 日立有限公司（Hitachi Ltd） (32) 
4 中国(111) 英业达股份有限公司（Yingyeda Co Ltd） (8) 
华为技术有限公司（Huawei Technologies Co Ltd） (7) 
5 法国(100) 法国电信（France Telecom） (21) 
6 德国(96) 德国罗伯特博世有限公司（Bosch Gmbh Robert） (13) 
7 英国(88) 诺基亚公司（Nokia Corp） (8) 
8 欧洲(87) 国际商用机器公司 IBM (6)，西门子股份公司 Siemens Ag (6) 
9 澳大利亚(64) Silverbrook 研究公司（Silverbrook Res Pty Ltd） (7) 



















1 美国(3538) 特林布尔导航设备公司（Trimble Navigation Ltd） (120) 
2 日本(3225) 日本松下电器产业株式会社（Matsushita Denki Sangyo KK） (173) 
3 韩国(1092) 三星电子株式会社（Samsung Electronics Co Ltd） (130) 
4 德国(278) 罗伯特博世有限公司（Bosch Gmbh Robert） (24) 
5 欧洲(176) 荷商飞利浦公司（Konink Philips Electronics NV） (28) 
6 英国(174) 荷商飞利浦公司（Konink Philips Electronics NV） (28) 
7 中国台湾(117) 神达电脑股份有限公司（Mitac Int Corp） (8) 
8 法国(115) 法国泰勒（Thales）公司(19) 
9 中国(87) 诺基亚公司（Nokia Corp） (6) 
10 澳大利亚(81) 诺基亚公司（Nokia Corp） (8) 
 





















气候变化等领域。较多应用 MODIS、Landsat 等卫星数据。 
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Analysis on the Development Trends of Earth Observation 
Technology Based on Bibliometrics  
GAO Feng  WANG Xue-mei  AN Pei-jun  ZHANG Zhi-qiang 
(The Lanzhou Branch of the National Science Library, Chinese Academy of Sciences/ Scientific 
Information Center for Resources and Environment, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 
730000,China) 
 
Abstract: From the  research papers and patents on Earth observation,the development trends are 
analyzed by means of Thomson Data Analysis-TDA. For 15829 papers in SCIE and SSCI data bases between 
2002 and 2007,the top 15 countries and top 10 organizations are analysed in detail.According to the frequency 
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of topic words ,the  research focus  are as follows: maicrowave remote sensing,quantity researchremote 
sensing(modelling) , hyperspectral remote sensing, landuse and  climate change . Based on  DII, patents on  
remote sensing , geographic information system  and global positioning system increase slightly between 2000 
and 2006.,and  patents were owend by the United States,Korea,Japan,Germany ,France ,Australia and China. 
The top topic words  of remote sensing , geographic information system  and global positioning system are 
consistent ,so the combination of three research areas is very close. 
Key words： Earth observation，Remote sensing, Geographic information system,  Global positioning 
system  
 
 
